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The three common verbs in Chinese are “chuan”, “dai” and “yong”. They have the same 
semantics but different specific usages. Therefore, Chinese learners often misuse these 
three words. In order to understand the mastery condition and analyse the difficulties of 
students on using the verbs of “chuan”, “dai” and "yong” on the Chinese Language 
students of Tanjungpura University in academic year 2019, the author used a test method 
to examine student and analyses the difficulties of “chuan”, “dai” and “yong”. The test 
results show that the percentage of correct answers for the word “chuan” is 48,42%, the  
percentage of correct answers for the word “dai” is 57,84% and the percentage of correct 
answers for the word “yong” is 62,83%. From the results obtained by the author, we can 
know that they have a better grasp of “yong” and “dai” than “chuan”. 
 





















































































































    笔者研究对象是丹戎布拉大学师范
教育学院汉语专业 2019 届学生，一共有
34名学生。该届生分成 A班与 B班；A班



























序号 用法 题号 总人数 正确人数 正确率 
1 表示把衣服鞋袜等物套在身体上。 4 34 26 76.47% 
12 34 22 64.71% 
18 34 25 73.53% 
19 34 17 50% 
 平均    66.18% 
2 表示破；透；彻底地  显露。 1 34 17 50% 
13 34 11 32.35% 
20 34 10 29.41% 
 平均    37.26% 
3 表示用绳线等通过物体把物品连贯起
来。 
6 34 6 17.65% 

























序号 用法 题号 总人数 正确人数 正确率 
1 表示把衣服鞋袜等物套在身体上。 5 34 20 58.82% 
6 34 21 61.77% 
 平均    60.29% 
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2 表示通过。 4 34 20 58.82% 
 平均    58.82% 
 
统计结果显示，可以看出学生对















序号 用法 题号 总人数 正确人数 正确率 
1 表示把东西放在头上、脸、脖子等部
位。 
7 34 25 73.53% 
9 34 24 70.59% 
16 34 19 55.88% 














序号 用法 题号 总人数 正确人数 正确率 
1 表示把东西放在头上、脸、脖子等部
位。 
8 34 12 35.29% 
9 34 18 52.94% 
 平均    44.12% 
2 表示拥护；尊敬。 2 34 20 58.82% 
 平均    58.82% 
 




















序号 用法 题号 总人数 正确人数 正确率 
1 表示使人或物为某种目的服务。 3 34 19 55.88% 
8 34 25 73.53% 
 平均    64.71% 
2 表示需要 10 34 24 70.59% 
11 34 24 70.59% 
 平均    70.59% 
3 表示吃；喝 （礼貌用语） 5 34 15 44.12% 
 平均    44.12% 
4 表示用处，效果。 15 34 17 50% 
17 34 23 67.65% 























序号 用法 题号 总人数 正确人数 正确率 
1 表示使人或物为某种目的服务。 1 34 18 52.94% 
2 34 20 58.82% 
6 
 
 平均    55.88% 
2 表示需要。 7 34 24 70.59% 
 平均    70.59% 
3 表示用处，效果。 3 34 26 76.47% 


















    笔者经过统计得出，丹戎布拉大学




正确率为 57.84%。对于“用”的选择  
正确答案部分和判断正误部分的正确率
为 62.83%。学生对这三个动词的掌握  
情况不是特别高，这说明丹戎布拉大学






























































































































































因此，笔者建议在综合课堂上，   
教师要重视对动词特别是在“穿”、
“戴”与“用”的用法进行区分讲解，
多加练习，以期学生能熟练掌握“穿”、
“戴”与“用”不同点，在表达上能够
熟练、正确的运用。 
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